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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiasaan Membaca Alquran 
Sebelum Pembelajaran Terhadap Kecerdasan Spiritual dan Kecerdasan 
Emosional Siswa di MAN 2 Tulungagung” ini ditulis oleh Ziana Zain, NIM. 
17201153223, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama 
Islam, IAIN Tulungagung, pembimbing Dr. Muhamad Zaini, M.A. 
Kata Kunci: Pembiasaan Membaca Alquran, Kecerdasan Spiritual, 
Kecerdasan Emosional. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian siswa terhadap 
pentingnya membaca Alquran, sehingga kecerdasan spiritual dan kecerdasan 
emosionalnya belum terjamah dengan baik, akibatnya terjadi penyimpangan-
penyimpangan pada diri mereka sendiri seperti depresi, kurangnya motivasi, 
hampa harga diri, dan lain-lain. Sebuah teori menyatakan bahwa Alquran adalah 
peyembuh bagi penyakit jiwa. Seseorang yang sedang mengalami masalah 
memiliki hati yang gundah maka dibutuhkan cara menenangkan yaitu salah 
satunya dengan membaca Alquran. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah pengaruh 
pembiasaan membaca Alquran sebelum pembelajaran terhadap kecerdasan 
spiritual siswa di MAN 2 Tulungagung? (2) Adakah pengaruh pembiasaan 
membaca Alquran sebelum pembelajaran terhadap kecerdasan emosional siswa di 
MAN 2 Tulungagung? (3) Adakah pengaruh pembiasaan membaca Alquran 
sebelum pembelajaran terhadap kecerdasan spiritual dan emosional siswa di MAN 
2 Tulungagung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan 
pengaruh pembiasaan membaca Alquran sebelum pembelajaran terhadap 
kecerdasan spiritual siswa di MAN 2 Tulungagung, (2) Untuk menjelaskan 
pengaruh pembiasaan membaca Alquran sebelum pembelajaran terhadap 
kecerdasan emosional siswa di MAN 2 Tulungagung, (3) Untuk menjelaskan 
pengaruh pembiasaan membaca Alquran sebelum pembelajaran terhadap 
kecerdasan spiritual dan emosional siswa di MAN 2 Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasional. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan angket/kuesioner. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa 
kelas XI MAN 2 Tulungagung sejumlah 439 siswa, kemudian diambil sampel 
dengan menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling sehingga 
diperoleh sampel sebanyak 44 siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara pembiasaan membaca Alquran sebelum pembelajaran terhadap 
kecerdasan spiritual siswa di MAN 2 Tulungagung. Hal ini berdasarkan uji t-test 
diperoleh nilai signifikansi 0,000. Karena signifikansi <0,05 maka H0 ditolak dan 
Ha diterima. (2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiasaan 
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membaca Alquran sebelum pembelajaran terhadap kecerdasan emosional siswa di 
MAN 2 Tulungagung. Hal ini berdasarkan uji t-test diperoleh nilai signifikansi 
0,000. Karena signifikansi <0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. (3) Ada 
pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiasaan membaca Alquran 
sebelum pembelajaran terhadap kecerdasan spiritual dan emosional siswa di MAN 
2 Tulungagung. Hal ini berdasarkan uji Multivariate Test dengan perhitungan 
Roy’s Largest Root diperoleh nilai signifikansi 0,002. Karena signifikansi <0,05 
maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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ABSTRACT 
 
Minithesis with the tittle “The Effect of Quran Reading Habit Before 
Learning on Spiritual And Emotional Intelligence Of Students At Man 2 
Tulungagung” Written by Ziana Zain, Student Registered Number 17201153223, 
Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Department of Islamic Education, 
IAIN Tulungagung, Advisor Dr. Muhamad Zaini, M.A. 
Keywords : Habit of Reading the Quran, Spiritual Intelligence, Emotional 
Intelligence. 
This research initiated by the lack of attention of students to the importance 
of  reading the Quran, therefore spiritual intelligence and emotional intelligence 
have not been touched properly, consequently there are deviations in themselves 
such as, lack of motivation, empty of pride, etc. A theory states that the Quran is a 
cure for mental illness. Someone who is experiencing problems has a depressed, 
accordingly required the appeasement, one of them is by reading the Quran. 
The focus of this research are : (1) Is there any influences of Quran reading 
habits before learning on students spiritual intelligence in MAN 2 Tulungagung? 
(2) Is there any influences of Quran reading habits before learning on student’s 
emotional intelligence in MAN 2 Tulungagung? (3) Is there any influences of 
Quran reading habits before learning on student’s spiritual and emotional  
intelligence in MAN 2 Tulungagung?. This research aims at investigating : (1) to 
explain the influence of Quran reading habits before learning on student’s 
spiritual intelligence in MAN 2 Tulungagung (2) to explain the influence of Quran 
reading habits before learning on students' emotional  intelligence in MAN 2 
Tulungagung (3) to explain the influence of Quran reading habits before learning 
on student’s spiritual and emotional intelligence in MAN 2 Tulungagung. 
This study was quantitative research with the type of correlational case 
study. The method of data in this case study were collected through questionnaire. 
The subjects were 439 students from all students of class XI Man 2 Tulungagung, 
then the sample was taken using proportionate stratified random sampling thus it 
was obtained 44 samples of students.  
The result showed : (1) there is positive and significant influence between 
the habit of reading Quran before learning on student spiritual intelligence in 
MAN 2 Tulungagung. This is based on the t-test obtained a significance value of 
0,000 because the significance is <0.05, H0 is rejected and Ha is accepted. (2) 
there is positive and significant influence between the habit of reading Quran 
before learning on student emotional intelligence in MAN 2 Tulungagung. This is 
based on the t-test obtained a significance value of 0,000 because the significance 
is <0.05, H0 is rejected and Ha is accepted. (3) there is positive and significant 
influence between the habit of reading Quran before learning on student spiritual 
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and emotional intelligence in MAN 2 Tulungagung. This is based on the 
Multivariate Test with the calculation of Roy's Largest Root obtained a 
significance value of 0.002 because the significance is <0.05, H0 is rejected and 
Ha is accepted. 
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